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ABSTRAK 
Internet telah menjadi media utama dalam mencari informasi tentang destinasi pariwisata. 
Fakta ini memperlihatkan betapa besar peluang yang dimiliki para penyelenggaraan wisata 
untuk mengembangkan proses bisnisnya melalui media internet. PT. Barfo Sis (BS) Alkhairaat 
telah memiliki website, namun website yang ada saat ini masih memiliki keterbatasan-
keterbatasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana proses bisnis 
yang saat ini sedang berjalan pada PT. BS. Alkhairaat dan melakukan pengembangan 
terhadap website e-travel PT. BS. Alkhairaat. Pengolahan penelitian menggunakan metode 
Five Forces Porter untuk mengukur kekuatan bersaing PT. BS. Alkhairaat dalam dunia 
industri. Serta metode Rumah Kualitas (QFD) yang membandingkan website perusahaan 
dengan website pesaing dan bertujuan untuk perencanaan dan pengembangan produk 
dengan spesifikasisecara jelas apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh pelanggan.  
Simpulan yang dapat diambil adalah website travel perusahaan PT. BS. Alkhairaat memiliki 
beberapa kelemahan dibanding pesaingnya. Kelemahan dari segi desain, navigasi, tidak 
tersedia ftur pemesanan, dn beberapa kelemahan lainnya, mendorong perusahaan untuk 
mengembangkan website yang sesuai agar bisa menyamai dan menggungguli pesaingnya. 
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